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Pálfy Zoltán
M oldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban
A moldvai csángó magyarok Erdélyben történő anyanyelvi beiskolázására 1990 óta 
történt kísérletek a központ-periféria viszony egy sajátos példájának elemzésére adnak 
alkalmat. E viszonyban nem annyira a szakmai szempontok, mint inkább az ideologikus 
felhangok dominálnak. Ezzel függ össze, hogy az említett beiskolázási akciókat nem ké­
szítették elő megfelelően. A fogadóintézmények szociális beágyazottságáról, a csángók 
környezetváltással kapcsolatos lehetséges problémáiról nem állt rendelkezésre megfele­
lő tudás. Az 1990-95 közötti időszakban az akciókban résztvett néhány száz csángó diák 
túlnyomó többségének sem emberi, sem szakmai szempontból nem jelent megoldást 
a „magyarul tanulás” e formája. Azok, akiknek végül is sikerült beilleszkednie az új, az ott­
honitól igencsak eltérő környezetbe, nagy valószínűséggel nem fognak hazatérni. így vi­
szont -  a „magyarra visszamentés” sok vitát kavaró célján túl -  ez az anyanyelvi oktatási 
program nem éri el eredetileg deklarált célját. Maguk a csángók pedig olyan traumáknak 
vannak kitéve, amelyekről sem maguk, sem a szervezők nem beszélnek szívesen.
Boros László
Ú j generáció a felsőoktatásban
A jelenleg a felsőoktatásban tanuló évjáratoknak két objektív összefüggés tekinte­
tében jelentősen más a helyzetük, mint a megelőző generációnak. Szociálpszichológiai 
szempontból alapvető tény, hogy ezeknek az évjáratoknak a politikai, jogi és gazdasá­




Demográfiai szempontból meghatározó az az összefüggés, hogy jelenleg a felsőok­
tatási intézmények nappali tagozatain az 1973-78 között született, ún. nagy létszámú 
korosztályokhoz tartozók tanulnak.
Szervezeti szempontból a legfontosabb változások a következők:
-  megkezdődött a felsőoktatási szervezeti struktúra pluralizálódása;
-  folyamatosan zajlik a felsőoktatási szervezeti reform a költségvetési szférában, ami je­
lenleg szinte teljes egészében restrikciót jelent;
-  megváltoztak a pénzügyi feltételek, a felsőoktatás rohamosan mozog az önköltséges 
formák felé;
-  az intézmények működésében átalakulnak a belső arányok, a tradicionális alaptevé­
kenység százalékos aránya rohamosan csökken, egyre fontosabbá válnak a tartalmuk­
ban alacsonyabb szintű, de lényegesen jövedelmezőbb költségtérítéses formák;
-  a társadalmi különbségek növekedése pénzügyi alapú státuszhierarchiákat termel ki 
a hallgatói társadalomban;
-  fokozatosan elterjednek a fejlett országok felsőoktatására jellemző értékelési és spe- 
cializálódási megoldások.
Munkaerőpiaci szempontból megváltoztak a felsőfokú végzettséget igénylő foglal­
koztatási struktúrák, ezen belül bonyolult, pluralizálódott értékhierarchiák formálód­
nak. Átalakultak a pályakezdést megelőző magatartásformák, a kínálati piac a képzés 
alatti munkavégzésre és ezáltal későbbi piaci pozíciók opciójára sarkall, ezen túl a ki­
lencvenes évek foglalkoztatási folyamatai mentalitásváltásra kényszerítik az új hallga­
tói generációt.
Vámos Dóra
A  h atékon yság  szerepe a felsőoktatásban
Témám a közszolgáltatások hatékonysági összetevőit vizsgáló, több éve folyó kuta­
tásból a felsőoktatásra vonatkozó eddigi eredmények ismertetése.1
A felsőoktatást közszolgáltatásként kezelve a szolgáltató jelleget domborítjuk ki, 
így a szolgáltatást teljesítményként értékeljük. A következő lépés a felsőoktatásnak, 
mint teljesítménynek azokat a megközelíthetőségi kritériumait megkeresni, amelyek 
összefüggésben vannak a tevékenységek sajátosságaival és az ismeretátadás körülmé­
nyeivel.
A teljesítmény mérése minden közszolgáltatásban gondot okoz. A hagyományos 
közgazdaságtani szemléleten belül a mérés lehetősége is vitatott: egyik oldalról a mér­
hetőség lehetősége és szükségessége kérdőjelezhető meg, másfelől az is felvethető, 
hogy a mérés degradálja a tisztán humán ráhatású szellemi munkát.
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